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PENGHARGAAN 
  
Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan ke hadirat Allah swt. kerana hanya atas hidayah-
Nya penyusunan Disertasi ini telah dapat diselesaikan, dan tak lupa pula selawat  beriringan  
salam kepada NabiBesar Muhammad saw. yang telah menghantar manusia dari alam 
kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 
Disertasi dengan tajuk “Pembiayaan Pendidikan Melalui Wakaf di Aceh: Kajian Kes di 
Dayah terpilih” penulis sediakan untuk memenuhi keperluan bagi Ijazah Sarjana  Syariah  
Bahagian II pada Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti 
Malaya Kuala Lumpur. Kelancaran penulisan Disertasi ini tidak terlepas daripada  
bimbingan para pensyarah dan bantuan dari pelbagai pihak, untuk itu penulis tidak lupa  
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Kerajaan Aceh, yang telah memberikan pelbagai kemudahan untuk melaksanakan 
tugas belajar mengikuti pendidikan pada program pascasiswazah di Jabatan Syariah 
dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.  
2. Dr. Asmak Ab Rahman, selaku Penyelia utama yang telah banyak meluangkan 
masa dan memberikan bimbingan di sela-sela kesibukan beliau yang cukup padat. 
3. Para pensyarah di Jabatan Syariah dan Ekonomi APIUM, atas kursus dan 
bimbingan yang diberikan serta kepada staf pentadbiran JSE APIUM.  
4. Pengerusi Baitul Mal Aceh berserta staf, Kementerian Agama Wilayah Provinsi 
Aceh yang telah banyak membantu penulis dalam memperolehi data-data berkaitan 
dengan Disertasi.  
5. Pimpinan dan pengerusi Dayah Darul Ihsan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee 
Siem, Dayah Mahyal Ulum al-Aziziyah Sibreh, dan Dayah Uswatun Hasanah Blang 
Nibong yang telah meluangkan masa untuk berbual berkaitan pembiayaan 
pendidikan dayah melalui  wakaf di Aceh. 
6. Ayahanda, Ibunda, adik, kakak, abang dan istri yang tersayang Dena Aria Chyta, 
SE.I dan  buah cintaku Abdullah Akram Zarkasyi dan Hanin Rumaisha Zarkasyi  
yang selalu bersabar dalam penantian, telah banyak memberikan sokongan masa, 
spirit dan do’a tulus kepada penulis.  
7. Rakan-rakan mahasiswa pada Jabatan Syariah dan Ekonomi APIUM sesi 2011-
2012, atas sokongan dan kritik dalam penyusunan disertasi ini.  
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis senaraikan satu-persatu, yang telah banyak 
membantu penulis dalam menyelesaikan tugasan ini hingga selesai.  
Penulis sedar  bahawa Disertasi ini masih banyak terdapat pelbagai kekurangan, untuk  itu  
saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kesempurnaannya, semoga 
Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi semua pehak. 
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